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COLABORADORES
PEIO AYERDI ayerdi@unavarra.es
Licenciado por la UCM y Doctor en Sociología por la Universidad Pública de Navarra. Es profesor del Dpto. 
de Sociología de la UPNA. Es autor de varios trabajos sobre desigualdad social, juventud y religiosidad; 
destacandoentre sus publicaciones: Cultura y Dominación en Pierre Bourdieu (1995); La juventud Liberta. 
Género y estilos de vida de la juventud urbana española, con J.I. Ruiz Olabuénaga, (1998); El debate sobre la 
desigualdad en las sociedades avanzadas: actuales controversias sobre el análisis de clase (2001); Algunas 
observaciones sobre la religiosidad en una sociedad secularizada. El caso navarro (2005).
GERHARD BRÜCKNER bruckner@ua.es
Su formación académica y profesional se ha desarrollado en Alemania  (1987 hasta 1992 estudios realizados 
en la Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburgo) y en la Universidad de Alicante. Su tesina de Licencia-
tura es  Sprache und kulturelle Identität in Lateinamerika. Am Beispiel bilingualer Erziehung in Peru. (Idioma 
e Identidad Cultural en América Latina. El ejemplo de la educación bilingüe en Perú). Su Diploma de Estudios 
Avanzados, obtenido en 2003, desarrolló el trabajo de investigación: “La migración internacional de retirados. 
Propuesta para un diálogo intercultural”. Es profesor Asociado de la Universidad de Alicante en el Dpto. de 
Filologías Integradas, Área de Filología Alemana desde 1999. Sus investigaciones actuales tratan de Estilos 
de Comunicación y Estilos Culturales.
 
FERNANDO BERMEJO Fernando.bermejo@urjc.es
Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona y Master of Arts por la Annen-
berg School for Communication de la Universidad de Pensilvania. Actualmente trabaja en la Universidad Rey 
Juan Carlos, donde imparte materias relacionadas con la investigación de audiencias. Es autor del libro The 
Internet Audience: Constitution & Measurement (2007). 
CARLOS COWAN ROS  cowanros@agro.uba.ar
Ingeniero Agrónomo. Mg. Sc. en Desarrollo Rural, Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul. Docto-
rando en Ciencias Sociales Aplicadas al Desarrollo, Agricultura y Sociedad, Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro. Becario CAPES PEC-PG. Investigador del Programa de Economías Regionales y Estudios 
Territoriales, Universidad de Buenos Aires.
VIDAL DÍAZ DE RADA vidal@unavarra.es
Licenciado y Doctor en Sociología por la Universidad de Deusto y profesor del Departamento de Sociología 
de la Universidad Pública de Navarra. Es autor de varios trabajos sobre metodología, sociología del consumo 
y comportamiento del consumidor; destacando entre sus útlimas publicaciones Estrategias de Consumo y 
Estilos de Vida en la sociedad Navarra del siglo XXI (2004); Manual del trabajo de Campo en la Encuesta 
(2005) y Algunos problemas de la encuesta telefónica para la proyección electoral (2007).
JOSE MARÍA GARCÍA DE MADARIAGA  Jose.garciademadariaga@urjc.es
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en 
la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte las asignaturas de Tecnologías de la Información Escrita y 
Periodismo Electrónico. Es autor del libro El Periodismo en el Siglo XXI (2008).
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DANIEL HIERNAUX  danielhiernaux@gmail.com
Doctor en Geografía por la Universidad de París III, La Sorbona Nueva. Profesor-investigador titular de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, ciudad de México, en el Área de Investigación 
“Espacio y Sociedad” del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y 
profesor de la Licenciatura en Geografía Humana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (CONA-
CYT), en el nivel 3. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro titulado Lugares e Imaginarios 
en la Metrópolis, publicado en 2006 por la Editorial Anthropos de Barcelona, que coordina conjuntamente con 
Alicia Lindón y Miguel Angel Aguilar. Asimismo, el Tratado de Geografía Humana, publicado en 2006 por la 
misma editorial y dirigido conjuntamente con Alicia Lindón. 
ALICIA LINDÓN  alicia.lindon@gmail.com
Doctora en Sociología por El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos. Se desempeña como 
profesora-investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, Ciudad de 
México, en el Área de Investigación “Espacio y Sociedad” del Departamento de Sociología. También es pro-
fesora de licenciatura en Geografía Humana y en Sociología, así como en el Posgrado de Estudios Sociales 
(Estudios Laborales), de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (CONA-
CYT), en el nivel 2. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro titulado Lugares e Imaginarios 
en la Metrópolis, publicado en 2006 por la Editorial Anthropos de Barcelona, que coordina conjuntamente con 
Daniel Hiernaux y Miguel Angel Aguilar. Asimismo, el Tratado de Geografía Humana, publicado en 2006 por 
la misma editorial y dirigido conjuntamente con Daniel Hiernaux. 
ANTONIO MARTÍN CABELLO antonio.martin@urjc.es.
Licenciado y Doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y Máster en Gestión de Recursos 
Humanos por la Universidad San Pablo-CEU. Amplió estudios en la University of Central England (UCE) en 
Birmingham (Reino Unido). Ha trabajado como profesor de Sociología en la Universidad Alfonso X el Sabio 
(Madrid) y en la actualidad ejerce su docencia en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Ha publicado 
el libro La Escuela de Birmingham. El Centre for Contemporary Cultural Studies y el origen de los estudios 
culturales (2006), ha coordinado y es coautor de Las dimensiones sociales de la globalización (2007) y es 
coautor en el Diccionario de sociología de Uña y Hernández (2004), en el que, asimismo, ha sido colaborador 
de edición. También ha escrito diversos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Sus 
líneas de investigación se centran en la Sociología de la Cultura y el Arte, la Sociología de la Comunicación 
y los estudios culturales. 
MANUEL MARTÍNEZ NICOLÁS Manuel.martinez.nicolas@urjc.es
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor en las 
universidades Autónoma de Barcelona (1990-1996) y de Santiago de Compostela (1996-2003). Desde 2003 
trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte teoría y metodología de la investigación sobre 
comunicación.
JERONIMO MOLINA CANO jeromo@um.es
Profersor Titular de Política social en la Universidad de Murcia. Socio Fundador de la Sociedad Argentina 
de Derecho Político. Fundador de la Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia y Director de 
la Revista Empresas políticas, consagrada al realismo político de la “Escuela española de derecho político 
[1935-1969]” y al pensamiento de Saaveddra Fajardo. Miembro del Verein für Socialpolitik y del Carl Sch-
mitt-Förderverein Pletternberg e. V. Autor, entre otros estudios y monografías, de los libros Julien Freund, lo 
político y la política (Madrid, 1999); Wilhelm Röpke y la Tercera vía (Pamplona, 2001); Conflicto, gobierno 
y economía. Cuatro ensayos sobre Julien Freund (Buenos Aires, 2004) y Carl Schmitt: política, derecho y 
Grandes espacios (Medellín, 2008).
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ALMUDENA MORENO MÍNGUEZ almudena@soc.uva.es
Doctora  en Sociología con mención europea por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2004 y Profesora 
Titular de la misma disciplina en la Universidad de Valladolid. Se ha especializado en cuestiones de familia, 
Estado de bienestar, políticas públicas, juventud y análisis comparados sobre género. Ha sido investigadora 
visitante en las Universidades de Oxford, (Reino Unido), McGill (Canadá), Goteborg (Suecia), Stirling (Reino 
Unido), Turín (Italia) y Chicago (EE.UU). Ha publicado diversos libros y  artículos en diferentes revistas 
nacionales e internacionales. Ha participado en varios proyectos de I+D nacionales y europeos. Su trabajo 
de investigación ha sido reconocido a través del Premio Internacional de Jóvenes Sociólogos de la Asociación 
Internacional de Sociología en 1998, el segundo premio de investigación de la Fundación Acción Familiar en 
2004 y el premio extraordinario de Doctorado 2006.
MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO Mariaangeles.moreno@urjc.es
Doctora en Comunicación, con Premio Especial de Doctorado, por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Ha sido profesora ayudante, adjunta y encargada de cátedra en la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Actualmente trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte asignaturas vinculadas al campo de 
la Publicidad y las Relaciones Públicas.
CLEMENTE PENALVA VERDÚ clemente.penalva@ua.es
Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante (1998). Es miembro de los grupos de investigación 
GEPID (Grup d’Estudis de Pau i Desenvolupament) y CLIOP (Comunicació Local i Opinió Pública global); 
ambos integrados en el Institut de Desenvolupament Social i Pau de esta universidad. Ha publicado diferen-
tes trabajos en libros y revistas especializadas sobre Comunicación y Desigualdad (noticias internacionales), 




Profesor Asociado del Departamento de Ciencias de la Comunicación 2 de la Universidad Rey Juan Carlos, 
donde imparte la asignatura de Investigación de Medios, y forma parte del Departamento de Investigación de 
Audiencias de Antena3 Televisión.
SERGIO SCHNEIDER  schneide@ufrgs.br
Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) y miembro 
permanente del Programa de Doctorado en Desarrollo Rural y Sociología de dicha Universidad. Su investi-
gación se centra en las áreas de Sociología Rural y del Desarrollo, en especial en temas relacionados con la 
agricultura familiar y los procesos de diferenciación social y económica en el medio rural, la transformación 
del mercado de trabajo rural y el papel del Estado en el desarrollo rural local y territorial. Ha publicado cuatro 
libros y 22 capítulos de libro. Se puede consultar su curriculum completo en http://www6.ufrgs.br/pgdr/coor-
denacao.htm
FERNANDO TUCHO Fernando.tucho@urjc.es
Profesor titular interino en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte materias de periodismo, televisión 
digital y comunicación y educación. Asimismo es director del Laboratorio de Investigación de la Imagen Tele-
visiva y Electrónica y miembro del Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación.
